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Table 1                                                                             
Paramètres    
H (n = 1254)  F (n = 1404)  p 
Age (ans)                        
             
Taille (m)                          
              
Poids (kg)                          
              
Tour de taille (cm)                              
Tour de hanche (cm)                        
              
T/H                           
              
IMC (Kg/m²)                        
          
PAS (mmHg)                            
              
PAD (mmHg)                        
              
FC (bpm)                  
              
Glycémie (g/L)                           
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15-19 ans  20-24 ans  25-29 ans  30-35 ans 
H  F  H  F  H  F  H  F 
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